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ЛИКВИДИРОВАНА ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА 
Пресс-центр Службы национальной безопасности распространил сообщение о ликвидации 
преступной группы, в состав которой входили предприниматели и другие лица, в том числе 
граждане Грузии. Возглавлял ее житель города Степанаван Сережа Маргарян. Через граждан 
Грузии он заказал большое количество фальшивых акцизных марок и вместе с ереванскими 
жителями Алексаном Гулогляном, Арменом Ованнисяном и Гургеном Нерсисяном 
приступил к производству и реализации водки. 
В ходе оперативно-следственных мероприятий в "цехе" Гулогляна были обнаружены 30 тыс. 
фальшивых акцизных марок, а в ряде торговых точек Еревана - партии водки с фальшивой 
акцизной маркировкой. 
Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 208 УК РА. Маргарян, Ованнисян, Нерсисян и 
Гулоглян задержаны. Предварительное следствие по делу ведет следственная группа СНБ 
РА. 
БЫТЬ ВЫШЕ ЛИЧНЫХ АМБИЦИЙ 
На днях Объединенная коммунистическая партия Армении (ОКПА) выступила с заявлением, 
в котором заявляет о своей решимости бороться в качестве реальной оппозиционной силы за 
восстановление в Армении социалистического строя, но уже без ошибок, допущенных в 
прошлом. Для этого, по мнению ОКПА, далеко не исчерпаны возможности нынешней 
Конституции. 
"Хотя мы не участвуем во властных структурах, однако продолжаем чувствовать 
ответственность за государство, созданное за 70 лет советской власти, и народ, создавший это 
государство", - говорится в заявлении. 
ОКПА призывает все политические силы страны подняться выше личных амбиций и 
узкопартийных интересов и руководствоваться только высшими интересами народа и 
государства. 
ДОХОДЫ БУДУТ ДЕКЛАРИРОВАТЬСЯ 
Парламент Армении принял во втором чтении закон "О декларировании имущества и 
доходов физическими лицами". Как сообщили в пресс-службе парламента РА, согласно 
закону, с 1 января 2005 года физические лица в Армении должны будут декларировать свои 
доходы и имущество. От данной процедуры освобождены лица, чей годовой доход не 
превышает 4 тысяч долларов. В случае сокрытия доходов нарушитель будет оштрафован в 
размере 10 процентов от дохода, не указанного в декларации. Отметим, что введение системы 
декларирования в Армении началось в 2002 году с государственных чиновников. Тогда 
декларацию заполнили около 6 тысяч должностных лиц, в 2003 году - уже более 45 тысяч 
чиновников. 
 
